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glycosaminoglycans (G A G s )は蛋白質と共有結


















oligodendrog1ioma (2例)， low grade astrocytoma 
(10例)， anaplastic astrocytoma (6例)， glioblas-
toma multiforme . ( 8例)， gliosarcoma (2例)の計
28例について観察した。免疫組織化学染色に使用した
MAbsは， 1 -B -5， C S 56， 3 -B -3， 9 -A 
-2， 5 -D -4， HepSS-1の6種で，夫々， cho-
droitin ( C )， chondroitin sulfate ( C S )， chondroitin 
6 S (C 6 S)， chondroitin 4 S (C 4 S)， keratan 
sulfate (K S )， 'heparan sulfate (H S )を認識する。
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陽性であれ血管周囲には， C6S，DS， HSが陽
性を示したが，ヒトの夫とは若干の相違がみられた。
b) ヒト astrocytoma，gliosarcoma 
ヒト lowgrade astrocytomaのECMでも C4S



















































えられた。 (3)ヒト oligodendrogliomaにおける ECM
においても chondroitin4 sulfate， chondroitin 6 sul-
fateが陽性所見を認め，一方ヒト astrocytomaには
chondroitin 4 sulfateのみが陽性であり， chondroitin 
6 sulfateはoligodendroglibmaの特異的マーカーに
なりうることが示唆された。 (4)ラット胎生期脳の移動
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